















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 『おしくら・まんじゅう』第 1 ページ 
②第 1 見開きから第 12 見開き 
第 2 ページからは、3 見開きで 1 つの組み合わせ
というパターンが 3 度繰り返される。4 度目も同じ
ように繰り返されるが、最後の見開きと最終ページ
で他とは異なる展開になる。 
まず、第 1 見開きから第 3 見開きまでを見てみよ




る。第 2 見開き（図 4）では、紅白まんじゅうの間
で「まんじゅう」が押されている姿がある。そして、








































































































































































































































































『おもちのきもち』講談社 2005 年 12 月 
『もくもくやかん』講談社 2007 年 5 月 
『おむすびさんちのたうえのひ』PHP 研究所 
2007 年 5 月 
『ふしぎなでまえ』講談社 2008 年 1 月 
『だるまさんが』ブロンズ新社 2008 年 1 月 
『なつのおとずれ』ＰＨＰ研究所 2008 年 6 月 
『はっきよい畑場所』講談社 2008 年 8 月 
『だるまさんの』ブロンズ新社 2008 年 8 月 
『だるまさんと』ブロンズ新社 2009 年 1 月 
『まくらのせんにん さんぽみちの巻』佼成出版社 
2009 年 1 月 
『おしくら・まんじゅう』ブロンズ新社 2009 年
5 月 
『みみかきめいじん』講談社 2009 年 9 月 
『がまんのケーキ』教育画劇 2009 年 9 月 
『おふとんかけたら』ブロンズ新社 2009 年 10 月 
『まくらのせんにん そこのあなたの巻』佼成出版




  http://mi-te.kumon.ne.jp/contents/article/12-37/ 






2009 年10 月 
・「かがくいひろしの絵本」『月刊ＭＯＥ』3 月号、
白泉社、2010 年 2 月 
・「個人特集 かがくいひろし」『月刊イラストレー
ション』No.182、玄光社、2010 年 3 月 
・「＜追悼 かがくいひろし＞時間いっぱい、あり
がとう」『この絵本が好き！2010 年版』平凡社、
2010 年 3 月 
・「追悼 かがくいひろしさん」『えほん大好きマガ
ジン この本読んで！』2010 年春号 10 巻 1 号
(34)、出版文化産業振興財団、2010 年 2 月 
・古市久子「こどもの動きを引き出すオノマトペ絵
本」『東邦学誌』第 43 巻第 2 号、2014 年 12 月 
・水島尚喜「かがくいひろしが残した絵本 子ども
の在処をめぐって」『美育文化』11 月号 第 63 巻
第 6 号、美育文化協会、2013 年 11 月 
・『Casa BRUTUS 特別編集 読み継ぐべき絵本の






















ml 2016 年 1 月 27 日参照 
・「mi:te〔ミーテ〕／絵本作家インタビュー 絵本
作家 かがくいひろしさん（前編）」 
  http://mi-te.kumon.ne.jp/contents/article/12-37/ 
2016 年 1 月 27 日参照 
・「mi:te〔ミーテ〕／絵本作家インタビュー 絵本
作家 かがくいひろしさん（後編）」 
  http://mi-te.kumon.ne.jp/contents/article/12-38/ 
2016 年 1 月 27 日参照 
 
※図版に用いた画像については、著作権者より
掲載許可を得ている。 
 
